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1 Des  traces  achéménides  à  Horom,  site  de  l’âge  du  Fer  au  cœur  de  l’Arménie,  dont
l’exemple le plus marquant est un sceau cylindre que les AA. rapprochent avec raison de
celui  de Pasargades.  À noter que les  conditions politiques sont très différentes entre
l’époque urartéenne et celle des Achéménides : l’établissement est puissamment fortifié
par les Urartéens, tandis qu’à l’époque achéménide, l’occupation, assez réduite, prend
place  dans  des  fortifications  abandonnées,  pendant  que  s’élève  un nouveau centre  à
quelques kilomètres de Horom, à Beniamin, dans la plaine, établissement non fortifié.
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